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Program 
Sonata in D Major, Hob XVI: 3 7 ............... Franz Joseph Haydn 
I. Allegro con brio (1732-1809) 
II. Largo e sostenuto 
III. Finale: Presto, ma non troppo 
Prelude for the left hand, Op. 9, No. 1 . . . . . . . . . . . Alexander Scriabin 
Nocturne for the left hand, Op. 9, No. 2 (1872-1915) 
Sonata quasi unafantasia, Op. 27, No. 2 
Adagio sostenuto 
Josiah Watson, student 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Turquoise Skies . ................................ Robert Vandall 
(b. 1944) 
Dee Mellum and Lisa Mellum, students 
Chaconne fi~om Violin Partita No. 2 in d minor ....... Johann S. Bach 
(1685-1750) 
arr. Johannes Brahms 
(1833-1897) 
THREE CHORALE PRELUDES .................. Johann S. Bach 
Ein feste Burg ist unser Gott, BWV 720 ...... an. John Mortensen 
(b. 1965) 
!ch ruf 'zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639 .. arr. Fenuccio Busoni 
(1866-1924) 
Jesus bleibet nieine Freude, from Cantata 147 ... an. Harold Bauer 
(1873-1951) 
Lynn is a student of John Mortensen. 
This recital is presented in partial fulfillment of the 
Bachelor of Music in keyboard pedagogy degree. 
No flash photography, please. 
Please turn off all cell phones. 
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